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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara: 1) model pembelajaran 
Problems Based Learning (PBL), Team Assisted Individualization (TAI), dan 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada materi matriks, 2) siswa yang 
memiliki interaksi sosial siswa dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah pada 
materi matriks, 3) siswa yang memiliki interaksi sosial siswa kategori tinggi, 
sedang, dan rendah pada siswa yang dikenai model pembelajaran PBL, TAI, dan 
STAD pada materi matriks, 4) model pembelajaran PBL, TAI, dan STAD pada 
siswa yang memiliki interaksi sosial kategori tinggi, sedang, dan rendah pada 
materi matriks 
Penelitian ini tergolong penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI 
SMA/MA di kabupaten Wonogiri. Sampel penelitian diperoleh dengan 
menggunakan Stratified Cluster Random Sampling yaitu sebanyak 262 siswa yang 
terdiri dari 90 siswa pada kelas PBL, 90 siswa pada kelas TAI, dan 82 siswa pada 
kelas STAD. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama, yang kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi 
ganda dengan menggunakan metode Scheffe. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa: 1) prestasi belajar 
siswa yang mendapat perlakuan model pembelajaran PBL lebih baik daripada 
prestasi belajar siswa yang mendapat perlakuan model pembelajaran TAI dan 
STAD, sedangkan prestasi belajar siswa yang mendapat perlakuan model 
pembelajaran TAI lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang mendapat 
perlakuan model pembalajaran STAD, 2) prestasi belajar siswa yang mempunyai 
interaksi sosial tinggi lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang mempunyai 
interaksi sosial sedang dan rendah, sedangkan prestasi belajar siswa yang 
mempunyai interaksi sosial sedang lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang 
mempunyai interaksi sosial rendah, 3) pada model pembelajaran PBL, kategori 
siswa dengan interaksi sosial tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik 
daripada siswa dengan kategori interaksi sosial sedang dan rendah, sedangkan 
untuk kategori interaksi sosial sedang dan rendah menghasilkan prestasi belajar 
yang sama, pada model pembelajaran TAI, kategori siswa dengan interaksi sosial 
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tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan kategori 
interaksi sosial sedang dan rendah, sedangkan untuk kategori siswa dengan 
interaksi sosial sedang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa 
dengan kategori interaksi sosial rendah, pada model pembelajaran STAD, kategori 
siswa dengan interaksi sosial tinggi mempunyai prestasi belajar yang sama dengan 
siswa kategori interaksi sosial sedang, kategori siswa dengan interaksi sosial 
sedang mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa kategori interaksi 
sosial rendah, tetapi untuk kategori siswa dengan interaksi sosial tinggi 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan kategori 
interaksi sosial rendah, 4) pada kategori siswa interaksi sosial tinggi, model 
pembelajaran PBL memberikan prestasi belajar yang sama dengan model 
pembelajaran TAI, model pembelajaran PBL memberikan prestasi belajar yang 
lebih baik daripada model pembelajaran STAD, dan model pembelajaran TAI 
memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran STAD, 
pada kategori siswa interaksi sosial sedang, model pembelajaran PBL memberikan 
prestasi belajar yang sama dengan model pembelajaran TAI,, model pembelajaran 
PBL memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran 
STAD, dan model pembelajaran TAI memberikan prestasi belajar yang lebih baik 
daripada model pembelajaran STAD, pada kategori siswa interaksi sosial rendah, 
model pembelajaran PBL memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada 
model pembelajaran TAI  dan STAD sedangkan model pembelajaran TAI 
memberikan prestasi belajar yang sama dengan model pembelajaran STAD. 
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ABSTRACT 
This study aims to find out which one gives better learning achievement 
between: 1) learning model of Problems Based Learning (PBL), Team Assisted 
Individualization (TAI), and Student Teams Achievement Divisions (STAD) on 
matrix material, 2) students who have a high, medium, and low social interaction 
in the matrix material, 3) students with high, medium, and low social interaction 
who are subject to PBL, TAI, and STAD learning models on matrix material, 4) 
learning models of PBL, TAI, and STAD on students who have high, medium, and 
low category of social interaction on matrix material. 
This research is classified as quasi experimental research with 3x3 factorial 
design. The population in this study were all eleven grade students of SMA/MA in 
Wonogiri district. The sample of the research was obtained by using Stratified 
Cluster Random Sampling which were 262 students consisting of 90 students in 
PBL class, 90 students in TAI class, and 82 students in STAD class. The data 
analysis technique used is a two-way variance analysis with unequal cell, which 
then continued with double comparison test using Scheffe method. 
  Based on the result of the research, can be concluded that: 1) students’ 
learning achievement that gets treatment of PBL learning model is better than 
those that gets TAI and STAD, while the students’ learning achievement that gets 
treatment of TAI learning model is better than those that gets STAD, 2) students’ 
learning achievement having high social interaction is better than those having 
medium and low social interaction, while students’ learning achievement having 
medium social interaction is better than those having low social interaction, 3) On 
the PBL learning model, the category of students with high social interaction has 
better learning achievement than students with medium and low social interaction 
category, while for the medium and low social interaction category has the same 
result in learning achievement, on the TAI learning model, the category of 
students with high social interaction has better learning achievement than students 
with medium and low social interaction category, while for the category of 
students with medium social interaction has better learning achievement than 
students with low social interaction category , on the STAD learning model, the 
category of students with high social interaction has the same learning 
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achievement with the students of medium social interaction category, the category 
of students with medium social interaction has the same learning achievement 
with the low social interaction category, but the category of students with high 
social interaction have a better learning achievement than students with low social 
interaction category, 4) in the high students’ social interaction category , PBL 
learning model provides the same learning achievement with TAI, PBL learning 
model provides better learning achievement than STAD, and the TAI learning 
model provides better learning achievement than the STAD, in the medium 
students’ social interaction category, the PBL learning model provides the same 
learning achievement with the TAI, the PBL learning model provides better 
learning achievement than STAD, and the TAI learning model provides better 
learning achievement than the STAD, in the low students’ social interaction 
category, the PBL learning model provides better learning achievement than the 
TAI and STAD while the TAI learning model provides the same learning 
achievement as the STAD. 
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